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November 25, 2016: deadline for workshop proposals 
January 15, 2017: deadline for submission of all abstracts 
 
The Societas Linguistica Europaea (SLE) and The University of Zurich are pleased to 
announce the 50th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE 2017), to 
be held in Zurich, 10-13 September 2017. 
SLE meetings provide a forum for linguistic research from all (sub)domains of 
linguistics and seek to attract the submission of workshop proposals on specialised 
linguistic areas. The meetings also host a round table of experts to discuss topics of 
linguistic interest. 
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